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Preface 
Jose Dias da Silva, Chi-Kwong Li, and Graciano de Oliveira 
The second Conference of the International Linear Algebra Society 
(ILAS) took place in Lisbon, Portugal at the University of Lisbon on 3-7 
August 1992. The Chair of the organizing committee was Jose Dias da Silva. 
There were 150 participants from 27 countries. 
The proceedings of the conference are published in these volumes. They 
include 35 refereed papers and a conference report that contains nine 
synopses. 
Generous financial support for the conference was provided by: Commis- 
sion of the European Communities, Fundacao Calouste Gulbenkian, Funda- 
cao Luso Americana Para o Desenvolvimento, Junta National de Investigacao 
Cientifica e Tecnologica, Fundacao Oriente, Instituto National de Investiga- 
cao Cientifica, Department0 de Matematica da Universidade de Lisboa, 
Centro de Algebra da Universidade de Lisboa, Faculdade de Ciencias da 
Universidade de Lisboa, Reitoria da Universidade de Lisboa Arquivo, and 
National da Torre do Tombo. 
We thank both authors and referees for their contributions to the pro- 
ceedings. 
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